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Tokt-  nr./ 
Cruise No
Survey No Toktets formål/ Purpose of cruise Tid / Period Område / Area Skiftehavn / 
Crew change 
harbour
Pers. pr. tokt. Person- 
toktdøgn
Ansvarlig
Fra / 
From Til / To HI Instr.
-instr.
Steaming Las Palmas - Walvis Bay 28. des. 10. jan. 14
2004401 1 BENEFIT, Survey on gobies 12. jan. 18. jan. 7 Southern Namibia Walvis Bay Walvis Bay A. G. Salvanes
2004402 2 BENEFIT, Recruitment studies on anchovy 19. jan. 1. feb. 14 Namibia Walvis Bay Walvis Bay E. K. Stenevik
Steaming Walvis Bay - Cape Town 1. feb. 4. feb. 4 1. feb. Luderitz
2004403 3
BENEFIT, Coordinated regional demersal surveys. 
Includes intercalibration with R/V Africana ( 5 - 14 
feb)
5. feb. 10. mar. 34 South Africa and Namibia Cape Town Walvis Bay T. Strømme
Port call 14. feb. 14. feb. 1 Cape Town Cape Town
2004404 4 Survey of demersal resources 12. mar. 13. apr. 33 Angola 11. mar. Walvis Bay E. Johnsen
Port call 1. apr. 1. apr. 1 Luanda Luanda
 Steaming Luanda Walvis Bay 14. apr. 17. apr. 4 19. apr. Walvis Bay
2004405 5 Survey of resources and environment, BCLME 19. apr. 2. mai. 14 Orange River Delta Walvis Bay Walvis Bay NN
Steaming Walvis Bay - Tema 3. mai. 11. mai. 9
2004406 6 Survey of the fish resources 13. mai. 10. jun. 29 Ivory Coast - Togo Tema Tema 1. jun. Tema S. Mehl
2004407 7 Fisheries resources survey in Gulf of Guinea, 
GCLME project
11. jun. 13. jul. 33 Tema Port Gentil 13. jul. Port Gentil NN
Port call 1. jul. 1. jul. 1 Duala, 
Kamerun
Duala, 
Kamerun
2004408 8 Sardinella recruitment studies, BCLME project 14. jul. 27. jul. 14 Gabon, Congo, Cabinda Port Gentil Luanda NN
2004409 9 Survey of the pelagic resources 28. jul. 27. aug. 31 Angola Luanda Walvis Bay 27. aug. Walvis Bay B. Axelsen
Port call 7. aug. 7. aug. 1 Luanda Luanda
2004410 10 Survey of resources and environment, BCLME 28. aug. 9. sep. 13 Orange River Delta Walvis Bay Cape Town NN
2004411 11 Intercalibration with R/V Africana 10. sep. 20. sep. 11 Cape Town Cape Town T. Strømme
2004412 12 BENEFIT, Efficiency bottom trawl 22. sep. 12. okt. 21 South Africa and Namibia Cape Town Walvis Bay 02.okt Luderitz A. Engås
Port call 2. okt. 2. okt. 1 Luderitz Luderitz
Steaming Walvis Bay - Dakar 13. okt. 24. okt. 12 Walvis Bay Dakar
2004413 13 Survey of the pelagic resources off Northwest 
Africa
25.okt 13.des 50 NW-Africa Dakar Las Palmas B. Axelsen (25.10-13.11), T. Strømme (13.11 - 13.12)
Port call 4. nov. 4. nov. 1 Dakar Dakar
Port call 13. nov. 13. nov. 1 Nouachott Nouachott 13.nov Nouachott
Port call 26. nov. 26. nov. 1 Las Palmas Las Palmas
Port call 9. des. 9. des. 1 Agadir Agadir
Docking and maintenance 13. des. 28. des. 16 Las Palmas Las Palmas 18.des Las Palmas
338 0 0 0
Fartøy-
døgn / 
Ship days
Mannskaps-
skifte / Crew 
Change
Avgangs-
havn/ Port of 
departure
Ankomst-
havn/ Port of 
arrival
"G. O. Sars" 
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Tokt-  nr. Søknad  nr. Toktets formål Tid Fartøy-
døgn
Område Snitt Mannsk-
skifte
Skifte-havn Utenfor 250 
nm Anløp 
Pers. pr. tokt. Person- 
toktdøgn
Ansvarlig
Fra Til Utl sone HI UiB Instr. -instr.
2004101 RED001-1 Garantidokking/arbeid 5. jan. 23. jan.  Flekkefjord/Stavanger  02.jan Bergen T. Knudsen
2004102 RED Vinsjkalibrering 19. jan. 20. jan. 2 Sognefjorden H P Knudsen
2004103 RED Støymåling 21. jan. 21. jan. 1 Heggerneset H P Knudsen
2004104 GEO Div utstyrstesting 22. jan. 23. jan. 2 Bergensområdet T. Gammelsrød
2004105 GEO002-2 Marin geologi - marin biologi 25. jan. 27. jan. 3 Hardangerfjorden og tilgrensende fjorder 30. jan. Tromsø Nei 3 1 9 H. Haflidason H. Haflidason Multibeam, TOPAS
2004106 91019-1B Mengdemåling av bunnfisk/ Abundance 
estimation of demersal fish
7 2 266 A. Aglen
91009-2 Akustisk mengdemåling av lodde/ Acoustic 
survey capelin
4 0 A. Slotte Sonar
91003-4 Akustisk kartlegging av lodde, Acooustic 
capelin survey
1 0 H. Gjøsæter
91001-4 Fiskerimesse, Murmansk 10. mar. 11. mar. 2 Murmansk, Russland 0 Å. Bjordal
92009-1 Klima 12. mar. 17. mar. 6 Barentshavet/  Barents Sea Vardø N, Fugløya - 
Bjørnøya, Bjørnøya V
2 2 12 H. Loeng
2004107 91017-1
Akustisk mengdemåling av skrei/ Acoustic 
survey spawning NEA cod 18. mar. 7. apr. 21
Vesterålsbankene, Røstbanken og 
Vestfjorden
Tennholmen-Røst, 
Ballstad-Måløy 
Skarholmen, Kabelvåg-
Steigen
29. mar. Bodø Nei 11 1 2 252
Egghåv
92005-1 Hydrografi, plankton, ekst./int. prosjekt Norskehavet/Norwegian Sea 3 2 15 B.Ellertsen,          
K. A. Mork
92010-1 Utsetting floats Utenfor Vesterålen 2 1 0 H. Loeng
2004108 05004-1 Metodetokt prøvetakingstrål 10 2 170 I. J. Huse
91014-2 Utprøving av instrumentering for MarEco/Instrumentation trials for MarEco 4 1 0 O.R. Godø
2004109 92004-1A Hydrografi, plankton, pelagisk fisk 3 2 81
92003-1C Nye marine forressurser 1 0
92003-1B ADAPT/CLIMAR 1 2 0
 
Akustisk mengdemåling av sild/ 
Acoustic survey herring 
4 0 2 0 Holst, J.C.
Dokking Rubbestadneset. Skifte av 
TOPAS svingere
28.mai 31.mai 4
0
 
05.aug Bergen  
2004111 NORFISHING 2004 9. aug. 12. aug. 4 0 Å. Bjordal Å. Bjordal
2004112 GEO003-1 Undervisningstokt (marine geofag)/Field course in marin geology/geophysic
Svaldbard marginen (fjord to 
spredningsrygg)/Spitbergen margin (rift 
zone)
24 1 672 H. Haflidason,   R. Mjelde
GEO006-2B Opptak/utsetting av ADCP-rigger Storfjordrenna, Bjørnøya 2 4 0  P. M. Haugan 
GEO001-2 Sediment coring, shallow seismic
North Sea Fan, Storegga, Svinøy section, 
Fareoe-Shetland/Reykanes ridge, 
Labrador Sea (Eric Drift)
29.sep Tromsø 8 1 256 T. Dokken
GEO005-2
Bioprospektering og geomikrobiologisk 
undersøkelser av hydrotermale felt Norskehavet/Norwegian Sea 10 2 0 R. B. Pedersen
2004113 05001-3 Akustisk artsidentifisering, mengdemåling makrell  (SIMFAMI) 18. okt. 10. nov. 24 Nordsjøen og Norskehavet 18.okt Bergen Ja 7 2 168 R. Korneliussen
92005-1 Hydrografi, plankton, ekst./int. prosjekt 11. nov. 15. nov. 5 Norskehavet/Norwegian Sea Svinøy, Gimsøy   3 2 15 B.Ellertsen,          
K. A. Mork
2004114 05005-1 Metodetokt prøvetakingstrål 19. nov. 30. nov. 12 Barentshavet 16.nov Tromsø Nei 10 2 120 J.W. 
Valdemarsen
J.W. Valdemarsen Multisampler, Tauet legeme, Multibeam, 
FOCUS 400
2004115 05003-1 Akustiske spesialundersøkelser på sild 2. des. 21. des. 20 Ofotfjorden/Vestfjorden 10.des Tromsø Nei 5 3 100 Ona, E E. Ona Multisampler, Tauet legeme
31.des Bergen 0
307 SUM 74 58 30 2136
HI 309
UiB 65
Multisampler, Mocness, CTD, WP 2
O. A. Bergstad, 
O. R. Godø O. A. Bergstad
Aglantha, OPC, Multisampler, Mocness, 
Tauet legeme, Multibeam, AUV(?)
R. Mjelde
R. Korneliussen
Multisampler, Tauet legeme, Multibeam, 
FOCUS 400, Aglantha, TS svinger, Autonom 
TS måler, Akustisk lander, kombinert 
akustisk-optisk lander, MESSOR.
16. sep. 17. okt. 32
Ja
Ja
Ja
Aglantha, Multisampler, Tauet legeme, 
seismikk, Corer, Multibeam, TOPAS, 
Kalypso
2004110 91015-1
18. aug. 14. sep.
MARECO, Biodiversitetsundersøkelse. Midt-
atlantiske rygg.( Biodiversity of the northern 
Mid-Atlantic)
4. jun. 5. aug.
03.jul Azorene
28 03.sep Longyearb.
63 Island-Azorene (Mid-Atlantic, Iceland-Azores)
13. apr. 29. apr. 17 NeiBarentshavet/  Barents Sea 29. apr. Bergen
31. jan. 9. mar. 38
8. apr. 12. apr. 5
Barentshavet/  Barents Sea 1. mar. Vadsø Ja
Gimsøy   
JaBergen01.junNorskehavet/Norwegian Sea  
OPC, Messor evt TRIAXUS, Slepe CTD, 
MocnessW. Melle
Tokt-koordinator Spesielt utstyrs-behov
A. Aglen
S. Mehl
CTD, WP 2, Multisampler, MOCNESS
02.mai 28.mai 27
I. Huse
J.C. Holst
"Johan Hjort" 
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Tokt-  nr. Søknad  nr. Toktets formål Tid Fartøy-
døgn
Område Snitt Mannskaps-
skifte
Skifte-havn Utenfor 250 
nm Anløp 
Pers. pr. tokt. Person- 
toktdøgn
Ansvarlig
Fra Til
Utl sone
HI UiB Instr.
-instr.
2004201 RED002-1 Årlig besiktigelse DnV og SD 5. jan. 17. jan. 0 Bergen  02.jan Bergen T. Knudsen
2004202 92006-1 Klima 18. jan. 29. jan. 12 Barentshavet
Svinøy, Gimsøy, Fugløya-
Bjørnøya, Vardø N
30. jan. Tromsø Nei 2 2 24 H. Loeng H. Loeng
Mengdemåling av bunnfisk/ Abundance 
estimation of demersal fish
Akustisk kartlegging av lodde, Acooustic 
capelin survey
2004204 91007-1
Mengde og utbredelse av kolmule. 
Målstyrkeundersøkelser/ Estimation of 
abundance and distribution of blue whiting. 
Target strength measurements
19. mar. 19. apr. 32 Vest for de Britiske øyer/ West of the British Isles
Shetland-Færøyene, 
Porcupinebanken Ø-V
18. mar. Bergen Ja 7 2 224 M. Heino M. Heino stor pelagisk trålhiv-kompensert vinsj
2004205 13002-3 Merking av laks/ Tagging of salmon 21. apr. 1. mai. 11 Sørlige Norskehav/southern Norwegian Sea
20. apr. Bergen Ja 3 33 M. Holm M. Holm
2004206 08001-2 Test av MESSOR 6. mai. 14. mai. 9 Fjord nær Bergen  4 2 36 W. Melle W. Melle OPC, krilltrål, Mocness
2004207 91006-1
måle eggproduksjon makrell og 
taggmakrell/map the eggproduction of 
mackerel and horse mackerel
19. mai. 11. jun. 24 Vest av Irland-Skottland/West of Ireland and Scotland
18. mai. Bergen ja/galway 5 2 120 S.A. Iversen S.A. Iversen 
2004208 92016-1
Oseanografiske 
undersøkelsert/Oceanographic 
investigations
13. jun. 6. jul. 24
Norske- og Grønlandshavet/ 
Norwegian and Greenland 
Seas
Gimsøy NV, Bjørnøya V, 
Fugløya-Bjørnøya 12. jun. Bergen Ja 6 2 144 F. Rey og K.A. Mork F. Rey
2004209 91010-1
Akustisk mengdemåling av sild / Acoustic 
survey herring 8. jul. 30. jul. 23 Nordsjøen/North Sea
Fedje - Shetland, Utsira - 
Start Point, Hanstholm - 
Aberdeen, Oksøy - 
Hanstholm
16. jul. Stavanger ja 6 2 138 E. Torstensen E. Torstensen
2004212 91024-1A  Kysttokt/coastal survey, inkl utsetting floats 12. okt. 11. nov. 31 Kysten og fjordene/The coast 
and the fjords
12.nov Bergen Nei 6 2 186 E. Berg E. Berg
2004213 06007-3
Behavioural observations in demersal 
trawls/Atferdsstudier i bunntrål 14. nov. 28. nov. 15 Nordsjøen/North Sea 6 90 N. Graham N. Graham
Focus 400, Echoscope 3D 
Sonar, Stereo Camera Syst
2004214 91022-1 Akustisk mengdemåling av sild/ Acoustic survey herring 1. des. 20. des. 20
Ofoten, Tysfjord, Vestfjorden, 
Norskehavet 68-74 N 08.des Tromsø Nei 4 2 80 J.C. Holst 
J.C. Holst CTD
  
  
  
319 SUM 67 0 20 2185
31. jan.
Svinøy, Gimsøy, 
Fugløya-Bjørnøyax2, 
Vardø N, Bjørnøya V 
2004203 329 A. Aglen,           H. Gjøsæter
91019-1A, 
91003-4B
Ja 7 2
2004210
10. sep. Tromsø
11.okt Tromsø
711. aug. 10. okt.Økosystemtokt
W. Melle,        Å. 
Høines,        H. 
Loeng, 
P.Dalpadado, H. 
Gjøsæter, 
R.Korneliussen, 
H.J. Skaug,          
A. Dommasnes
92003-1A, 
91023-1, 
91018-1,  
92007-1, 
13003-3, 
92012-2B, 
91005-1, 
05002-3, 
91008-2, 
JM001-1
ja 11 2
Tromsø
Tokt-koordinator Spesielt utstyrs-behov
A. Aglen
P. Fossum
Mocness, slepe CTD, krilltrål, tauet 
legeme, Multisampler
Barentshavet/ Barents Sea
Vadsø
781
18. mar. 47 Barentshavet/  Barents Sea 27. feb.
13. aug.
"Håkon Mosby" 
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Tokt-  nr. Søknad  nr. Toktets formål Tid Fartøy-
døgn
Område Snitt Mannskaps-
skifte
Skifte-havn Utenfor 250 
nm Anløp 
Pers. pr. tokt. Person- 
toktdøgn
Ansvarlig
Fra Til
Utl sone
HI UiB Instr.
-instr.
2004601 RED003-1 Skifte trålvinsjer 05.jan 20.jan Søviknes 02.jan Bergen  T. Knudsen
2004603 91012-1 IBTS 1. Kvartal. IBTS 
Quarter 1
23. jan. 19. feb. 28 Nordsjøen/North Sea
Fedje - Shetland, Utsira - Start 
Point, Hanstholm - Aberdeen, 
Oksøy - Hanstholm
30. jan. Haugesund Ja 5 1 140 Smedstad, O O. Smedstad
2004602 GEO 004-2A Test seismisk utstyr/Test 
seismic equipment
20. feb. 21. feb. 2 Byfjorden Nei 3 6 Y. Kristoffersen Y.Kristoffersen
Seismikk
2004604 GEO008-1 Undervisningstokt/ 
Studentcruise GOF332
22. feb. 26. feb. 5 Vestlandet/W. Norway 0 12 1 60 T. Gammelsrød T. Gammelsrød Slepe CTD
2004605 IFM004-1A Sildegyting 28. feb. 7. mar. 8 Kysten Rogaland - Møre 2. mar. Bergen Nei 5 3 1 64 Fernø (IFM)/ Slotte 
(HI)
A. Slotte sonar + trål + garn
2004606 92013-1
Kartlegge forekomstene 
av tosk- og 
rødspetteegg/mapping of 
plaice- and cod egg 
distribution and 
abundance (PLACE)
8. mar. 19. mar. 12 Nordsjøen ja 6 1 72 Fossum, P.
92018-1
Kartlegge forekomstene 
av sildelarver/ mapping of 
herring lavae abundance 
and distribution
4 1 96 Fossum, P.
GEO009-2A
skifte strømrigger; CTD-
ADCP. Service current 
meter moorings, 
CTD ADCP survey
4 1 0 Orvik, K.A.
92005-1  inkl satelittvalidering 0
2004607 IFM005-1 Undervisning MAR 230 13. apr. 19. apr. 7 Nordsjøen/North Sea Feie- Shetland ja 1 12 2 91 A. Johannessen A. Johannessen Multisampler, MIK, Bom 
trål
2004608 IFM006-2A Geleplankton, EU 
(EUROGEL)
20. apr. 26. apr. 7 Fjorder Vestlandet Nei 10 1 70 U. Båmstedt U. Båmstedt ROV Aglantha
2004609 91016-2
Rekrutteringsindeks for 
sei. Recruitment indices 
for saithe
28. apr. 10. mai. 13 Nordsjøen/North Sea 27.apr
Bergen
Ja 4 1 52 Smedstad, O. O. Smedstad
2004610 91002-1A Indeks for rekeforekomst 11. mai. 25. mai. 15 Nordsjøen Skagerrak 25. mai. Kristiansand Ja 5 1 75 Jelmert., A. A. Jelmert
Verksted 27. mai. 8. jun. 13 Måløy? T.Knudsen
2004612 91004-2 Loddelarvetokt Capelin 
larval survey
10. jun. 30. jun. 21 Barentshavet, Barents 
Sea
Vardø-N , Fugløya, 
Bjørnøya
22.jun Tromsø Ja 3 1 63 Gjøsæter, H. H. Gjøsæter Gulf III
2004613 GEO006A-2 Studier av 
blandingsprosesser
1. jul. 10. jul. 10 Storfjordrenna, Bjørnøya 2 4 60 Haugan, P.M. P. Haugan
2004614 IFM008-2 Bunndyrfauna/Benthic 
fauna
13. jul. 31. jul. 19 Norskehavet/Norwegian 
Sea
20.jul Seidisfjord, 
Island
Ja, Reykjavik 0 2 1 38 Brattegard, T T. Brattegard
2004615 92014-1
Overvåkning forurensning 
Norskehavet 1. aug. 16. aug.
16 Norskehavet Nei 4 1 64 Klungsøyr, J. J. Klungsøyr
Corer
2004616 GEO007-1 Forskning og 
Undervisning
18. aug. 30. aug. 13 Spitsbergen-Sokkel og 
fjorder
Nei 0 16 1 208 Svendsen.H H. Svendsen Slepe CTD
2004617 91013-1 IBTS 3. Kvartal. IBTS 
Quarter 3.
4. sep. 12. okt. 39 Nordsjøen/North Sea
Fedje - Shetland, Utsira - 
Start Point, Hanstholm - 
Aberdeen, Oksøy - 
Hanstholm
13.sep Bergen Ja 5 2 195 Smedstad, O O. Smedstad
2004618 GEO009-2B
skifte strømrigger; CTD-
ADCP. Service current 
meter moorings, 
CTD ADCP survey
14. okt. 19. okt. 6 Svinøy section Svinøy 13.okt Bergen nei 4 1 24 K. A. Orvik K.A. Orvik
Slepe CTD, ADCP
20. mar. 12. apr. 24 Nordsjøen 
Slepe CTD, ADCP
nei29. mar. Ålesund
Tokt-koordinator Spesielt utstyrs-behov
P. Fossum
Svinøy
"Håkon Mosby" 
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2004619 IFM002-1A
Demonstrasjon av 
reiskapar sammen med 
Hans Brattstrøm
0  0 Salvanes
IFM006-2B Geleplankton, EU 
(EUROGEL)
10 1 0 Båmstedt (IFM)
IFM007-2
Akustisk atferdsmåling av 
maneter, krill, fisk/ 
Acoustic estimation of 
behaviour of jellies, krill, 
and fish
6 1 0 Giske, J.
2004620 GEO004-2C Test grunn boring / Test 
shallow drilling
13. nov. 14. nov. 2 Byfjorden Nei 3 6 Y. Kristoffersen Y. Kristoffersen Seismikk
2004621 91011-1
Akustisk mengdemåling 
av sild og brisling i kyst-
og fjordområdene fra 
svenskegrensen til 
Grense Jakobselv. 
Miljøundersøkelser i 
utvalgte fjorder
15. nov. 20. des. 36 Svenskegrensen-Grense 
jakobselv
13.des Bodø Ja 4 2 144 Torstensen, E. E. Berg
 
306 SUM 48 89 22 1528
HI 180
UiB 102
0
Multisampler, mocness, 
seismikk, rigg med lysmålar, 
oksygensensor, t og salt, 
samt djupnemål, bunn 
skraper, og sledar, bunntrål, 
BEI, ROV Aglantha, 
Pelagisk trål, IKMT, CTD, 
VP2
12.nov Bergen Nei T. TorgersenFjorder Vestlandet20. okt. 11. nov. 23
"Jan Mayen" 
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Tokt-  nr. Søknad  nr. Toktets formål Tid Fartøy-
døgn
Område Snitt Mannsk
aps-
skifte
Skifte-
havn
Utenfor 
250 nm 
Anløp 
Pers. pr. tokt. Person- 
toktdø
gn
Ansvarlig
Fra Til
Utl sone
HI UiB Instr.
-instr.
2004701 JM006-1 Bunntrålsurvey reker og fisk 12. apr. 1. mai. 20 Barentshavet Fugløya - Bjørnøya 8 1 160 Aschan, M
JM001-1 Overvåking av økosystemeffekter av kongekrabbe 12. apr. 1. mai. Svalbardsonen ja 0 J H. Sundet
2004702 JM003-1A
Trålakustisk survey med vekt på reker, 
blåkveite, torsk, hyse, uer / Trawl-acoustic 
survey, with emphasis on shrimp, 
Greenland halibut, cod, haddock, and 
redfish.
4 aug 21. aug. -1443
Vestlige Barentshav, 
vestsiden av 
Svalbard/ Western 
Barents Sea, west of 
Spitsbergen.
Ja 8 2 ##### Høines, Å., Aschan, M.
JM003-1B
Bunntråltokt etter yngel og ungfisk av 
blåkveite, utbredelse og mengde av reker/ 
Demersal survey for juvenile Greenland 
halibut, and distribution and biomass of 
shrimp (P. Borealis).
4 aug 21. aug.
Områdene nord og 
øst av Svalbard/ 
areas north and east 
of Spitsbergen.
Ja 5 1 0 Høines, Å.
0-gruppe 4 aug 21. aug.
2004703 JM003-1A
Trålakustisk survey med vekt på reker, 
blåkveite, torsk, hyse, uer / Trawl-acoustic 
survey, with emphasis on shrimp, 
Greenland halibut, cod, haddock, and 
redfish.
10.9 29. sep. -1441
Vestlige Barentshav, 
vestsiden av 
Svalbard/ Western 
Barents Sea, west of 
Spitsbergen.
Ja 8 2 ##### Høines, Å., Aschan, M.
JM003-1B
Bunntråltokt etter yngel og ungfisk av 
blåkveite, utbredelse og mengde av reker/ 
Demersal survey for juvenile Greenland 
halibut, and distribution and biomass of 
shrimp (P. Borealis).
10.9 29. sep.
Områdene nord og 
øst av Svalbard/ 
areas north and east 
of Spitsbergen.
Ja 5 1 0 Høines, Å.
0-gruppe
2004704 91024-1B Kysttokt/coastal survey 15. okt. 12. nov. 29
Kysten og 
fjordene/The coast 
and the fjords
Nei 6 2 174 NN
0-gr. Sild
-2835 SUM 40 0 9 -22738
E. Berg
Tokt-
koordinator
Spesielt 
utstyrs-behov
M. Aschan
P. Fossum
P. Fossum
"G. M. Dannevig" 
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Tokt-  nr. Søknad  nr. Toktets formål Tid Fartøy-
døgn
Område Snitt Mannska
ps-skifte
Skifte-havn Utenfor 
250 nm 
Anløp 
Pers. pr. tokt. Person- 
toktdøgn
Ansvarlig
Fra Til
Utl sone
HI UiB Instr.
-instr.
2004301 92019-1, 
96007-2, 
96001-1 
Hydrografisnitt, miljøundersøkelser, Overvåke 
miljøtilstand utenfor Arendal, 22 gg. og 
Miljøundersøkelser, lokal og regional påvirkning, 
8. jan. 11. jan. 4 Skagerrak, norsk Skagerrakkyst 
ja
2
8
D. Danielssen D. Danielssen
2004302 RED004-1 Årlig besiktigelse DnV og SD 12. jan. 2. feb. 22 Hirtshals  0 T. Knudsen
2004303 92019-1, 
96007-2, 
96001-1 
A+B+C
Hydrografisnitt, miljøundersøkelser, Overvåke 
miljøtilstand utenfor Arendal, 22 gg. og 
Miljøundersøkelser, lokal og regional påvirkning, 
norsk Skagerakkyst
3. feb. 6. feb. 4 Skagerrak, norsk Skagerrakkyst ja 2 8
D. Danielssen D. Danielssen
2004304 92019-1, 
96007-2, 
96001-1 
A+B+C
Hydrografisnitt, miljøundersøkelser, Overvåke 
miljøtilstand utenfor Arendal, 22 gg. og 
Miljøundersøkelser, lokal og regional påvirkning, 
norsk Skagerakkyst
17. mar. 21. mar. 5 Skagerrak, norsk Skagerrakkyst ja 2 10
D. Danielssen D. Danielssen
2004305 96008-1A Habitatspreferanse kysttorsk-nordsjøtorsk 
eggsampling
22. mar. 28. mar. 7 Skagerrak Nei 4 28 H. Knutsen
96007-2  B Overvåke miljøtilstand utenfor Arendal, 22 gg. 28. mar. 28. mar. 0 Skagerrak 0 0 D. Danielssen
2004306
92019-1
Kartlegge miljøsituasjonen etter 
våroppblomstringen. Environmental investigation 
after the spring bloom.
14. apr. 1. mai. 18
Eastern North 
Sea/Skagerrak/Katte
gat
ja 5  90 D.S. Danielssen 
96007-2  B  Overvåke miljøtilstand utenfor Arendal, 22 gg. 14. apr. 14. apr. 0 Skagerrak 0 0 D. Danielssen
2004307 96001-1 C Miljøundersøkelser, lokal og regional påvirkning 2. mai. 3. mai. 2 Norsk Skagerakkyst 5 10 D. Danielssen
92019-1, 
96007-2, A+ B
Hydrografisnitt, miljøundersøkelser, Overvåke 
miljøtilstand utenfor Arendal, 22 gg. 4. mai. 4. mai. 1 Skagerrak ja 5 5
D. Danielssen
2004308
96003-2
Undersøkelser av naturforhold og 
fiskeforekomster i Lindesnes området,  (Studies 
of environmental condition an fish distribution in 
the Lindesnes  area.
5. mai. 15. mai. 11 Skagerrak coast Nei 3 33 J.Gjøsæter
96007-2 B Overvåke miljøtilstand utenfor Arendal, 22 gg. 15. mai. 15. mai. 0 Skagerrak 0 0 D. Danielssen
2004309 96008-1B Habitatspreferanse kysttorsk-nordsjøtorsk 0-
gruppe sampling
1. jun. 10. jun. 10 Skagerrak Nei 4 40 J. A.Knutsen
2004310 96007-2  B  Overvåke miljøtilstand utenfor Arendal, 22 gg. 1. jun. 1. jun. 0 Skagerrak 0 D. Danielssen
2004311 92019-1, 
96007-2, 
96001-1  
A+B+C
Hydrografisnitt, miljøundersøkelser, Overvåke 
miljøtilstand utenfor Arendal, 22 gg. og 
Miljøundersøkelser, lokal og regional påvirkning, 
norsk Skagerakkyst
11. jun. 15. jun. 5 Skagerrak, norsk Skagerrakkyst ja 2 10
D. Danielssen D. Danielssen
2004312 92019-1, 
96007-2, 
96001-1 
A+B+C
Hydrografisnitt, miljøundersøkelser, Overvåke 
miljøtilstand utenfor Arendal, 22 gg. og 
Miljøundersøkelser, lokal og regional påvirkning, 
norsk Skagerakkyst
5. jul. 9. jul. 5 Skagerrak, norsk Skagerrakkyst ja 2 10
D. Danielssen D. Danielssen
2004313 92019-1, 
96007-2, 
96001-1 
A+B+C
Hydrografisnitt, miljøundersøkelser, Overvåke 
miljøtilstand utenfor Arendal, 22 gg. og 
Miljøundersøkelser, lokal og regional påvirkning, 
norsk Skagerakkyst
16. aug. 19. aug. 4 Skagerrak, norsk Skagerrakkyst ja 2 8
D. Danielssen D. Danielssen
2004314 96006-1 Identifisere egnete områder -hummerreservat 20. aug. 31. aug. 12 Skagerrak 4 48 Knutsen, J.A
2004315 96007-2 B Overvåke miljøtilstand utenfor Arendal, 22 gg. 31. aug. 31. aug. 0 Skagerrak 0 D. Danielssen
2004316 92019-1, 
96007-2 A+ B
Hydrografisnitt, miljøundersøkelser og overvåke 
miljøtilstand utenfor Arendal, 22 gg.
13. sep. 14. sep. 2 Skagerrak ja 2 4 D. Danielssen D. Danielssen
2004317 96002-1 Strandnotundersøkelser, Beach seine studies. 15. sep. 5. okt. 21 Skagerrak coast 3 63 J.Gjøsæter
96007-2 B  Overvåke miljøtilstand utenfor Arendal, 22 gg. 20. sep. 20. sep. 0 Skagerrak 0 D. Danielssen
D. Danielssen
J.Gjøsæter
J. A.Knutsen
Knutsen, J.A
Tokt-koordinator Spesielt utstyrs-
behov
H. Knutsen
D. Danielssen
J.Gjøsæter
"G. M. Dannevig" 
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2004318 92019-1, 
96007-2, 
96001-1 
A+B+C
Hydrografisnitt, miljøundersøkelser, Overvåke 
miljøtilstand utenfor Arendal, 22 gg. og 
Miljøundersøkelser, lokal og regional påvirkning, 
norsk Skagerakkyst
6. okt. 10. okt. 5 Skagerrak, norsk Skagerrakkyst ja 2 10
D. Danielssen D. Danielssen
2004319 91002-1B Reke -sjøkreps biologi 11. okt. 26. okt. 16 Skagerrak coast Nei 2 32 A.Jelmert
96007-2  B  Overvåke miljøtilstand utenfor Arendal, 22 gg. 24. okt. 24. okt. 0 Skagerrak 0 D. Danielssen
2004320 92019-1, 
96007-2  A+ B
Hydrografisnitt, miljøundersøkelser og overvåke 
miljøtilstand utenfor Arendal, 22 gg. 11. nov. 12. nov. 2 Skagerrak ja 2 4
D. Danielssen D. Danielssen
2004321 96005-2 Miljøgifter i sjømat-Grenland 13. nov. 9. des. 27 Skagerrak nei 3 81
96004-2
Undersøkelser av demersale fiskeressurser på 
Skagerrakkysten, (Studies of demersal fish 
resources on the Sakgerrak coast)
13. nov. 9. des. 27 Skagerrak coast Nei 4 108 J. Gjøsæter
96007-2  B  Overvåke miljøtilstand utenfor Arendal, 22 gg. 23. nov. 23. nov. 0 Skagerrak 0 D. Danielssen
2004322 92019-1, 
96007-2, 
96001-1 
A+B+C
Hydrografisnitt, miljøundersøkelser, Overvåke 
miljøtilstand utenfor Arendal, 22 gg. og 
Miljøundersøkelser, lokal og regional påvirkning, 
norsk Skagerakkyst
10. des. 14. des. 5 Skagerrak, norsk Skagerrakkyst ja 2 0 10
D. Danielssen D. Danielssen
187 SUM 60 0 0 612
J. Gjøsæter
A. Jelmert
"Hans Brattsrøm" 
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Tokt-  nr. Søknad  nr. Toktets formål Tid Fartøy-
døgn
Område Pers. pr. tokt. Person- 
toktdøgn
Ansvarlig
Fra Til HI UiB Instr.
-instr.
Håv og DTD 15. jan. 15. jan. 1 Rosslandspollen J.M.B. Sars J.M.B. Sars
2004901 Geleplankton i norske fjorder og 
Appendicularian
19. jan. 20. jan. 2 Fjorder Vestlandet Båmstedt (IFM-stip) U. Båmstedt  
Geleplankton i norske fjorder og 
Appendicularian
26. jan. 27. jan. 2 Fjorder Vestlandet Båmstedt (IFM-stip) U. Båmstedt
Agassistr. 29. jan. 30. jan. 2 Fjorder Vestlandet T. Kutti T. Kutti
2004902 IFM003-2 Geleplankton i norske fjorder og 
Appendicularian
2. feb. 4. feb. 3 Fjorder Vestlandet 1 3 Båmstedt (IFM-stip) U. Båmstedt Videorigg
Skraping etter snegler 5. feb. 6. feb. 2 Raunefjorden K. Schander K. Schander
Håv og DTD 9. feb. 9. feb. 1 Rosslandspollen J.M.B. Sars J.M.B. Sars
2004903 93005-2 Biologisk/genetisk karakterisering av 
kysttorsk. Innsamling av stamttorsk
10. feb. 25. feb. 16
Kyst og fjordområder 
fra Rogaland til 
Trøndlag  gytefelt 
4 64 K.E.Jørstad K. Jørstad
2004906 IFM004-1B Sildevandrings- og gytedynamikk 26. feb. 5. mar. 8 Kysten Rogaland - Møre 1 2 1 24 Fernø (IFM)/ Slotte (HI) A. Slotte sonar + trål + garn
Utsetting feller 6. mar. 6. mar. 1 Fjorder Vestlandet A. Ervik (HI)/ T.Høisæter 
(IFM)
T. Kutti
Håv og CTD 8. mar. 8. mar. 1 Rosslandspollen J.M.B. Sars J.M.B. Sars
Utsetting feller 9. mar. 9. mar. 1 Fjorder Vestlandet A. Ervik (HI)/ T.Høisæter 
(IFM)
T. Kutti
2004908 93002-2A Kamskjell i havbeite 15. mar. 17. mar. 3 Nordhordaland 3 9 Ø.Strand Ø. Strand Dykking
Undervisning 18. mar. 18. mar. 1 K. Sjøtun K. Sjøtun
Geofysisk 19. mar. 19. mar. 1 Byfjorden I. Aarseth I. Aarseth
2004909 Rp. Slede 22. mar. 22. mar. 1 Fjordar nær  Bergen   K. Meland K. Meland
Feller opp 23. mar. 23. mar. 1 Fjorder Vestlandet T. Kutti T. Kutti
Skraping etter snegler 24. mar. 24. mar. 1 Raunefjorden K. Schander K. Schander
2004910 IFM001-B Innsamling av marine dyr og planter 25. mar. 26. mar. 2 12 24 Egge J.K. J.K. Egge 
???? 29. mar. 29. mar. 1 Byfjorden J. Nejsgaard J. Nejsgaard
2004911 IFM001-C Innsamling av marine dyr og planter 30. mar. 31. mar. 2 12 24 Egge J.K. J.K. Egge 
2004912 IFM003-2 Geleplankton i norske fjorder og 
Appendicularian
1. apr. 2. apr. 2 Fjorder Vestlandet 1 2 Båmstedt (IFM-stip) U. Båmstedt Videorigg
2004913 01002-3A Fjordcult-Artificial upwelling in fjords 3. apr. 7. apr. 5 Norskekysten/Norwegian coast-Rogaland 3 15 Aure/Strand J. Aure
2004914 IFM001-1D Innsamling av marine dyr og planter 13. apr. 13. apr. 1 12 12 Egge J.K. J.K. Egge 
Håv og DTD 14. apr. 14. apr. 1 Rosslandspollen J.M.B. Sars J.M.B. Sars
2004915 IFM001-1E Innsamling av marine dyr og planter 15. apr. 15. apr. 1 12 12 Egge J.K. J.K. Egge 
2004916 IFM001-1F Innsamling av marine dyr og planter 19. apr. 21. apr. 3 12 36 Egge J.K. J.K. Egge 
2004917 IFM001-1G Innsamling av marine dyr og planter 22. apr. 23. apr. 2 12 24 Egge J.K. J.K. Egge 
2004918 01002-3B Fjordcult-Artificial upwelling in fjords 26. apr. 30. apr. 5 Norskekysten/Norwegian coast-Rogaland 4 20 Aure/Strand J. Aure
2004919 IFM001-1H Innsamling av marine dyr og planter 3. mai. 5. mai. 3 12 36 Egge J.K. J.K. Egge 
2004920 IFM003-2 Geleplankton i norske fjorder og 
Appendicularian
6. mai. 7. mai. 2 Fjorder Vestlandet 1 2 Båmstedt (IFM-stip) U. Båmstedt Videorigg
2004921 IFM003-2 Geleplankton i norske fjorder og 
Appendicularian
10. mai. 10. mai. 1 Fjorder Vestlandet 1 1 Båmstedt (IFM-stip) U. Båmstedt Videorigg
2004922 IFM001-1J Innsamling av marine dyr og planter 11. mai. 11. mai. 1 12 12 Egge J.K. J.K. Egge 
2004923 Lys, Bjørnefjord 12. mai. 14. mai. 3 0   
2004924 01002-3C Fjordcult-Artificial upwelling in fjords 17. mai. 21. mai. 5 Norskekysten/Norwegian coast-Rogaland 3 15 Aure/Strand J. Aure
2004925 92002-2A Produksjon i Hardangerfjorden 24. mai. 28. mai. 5 Hardangerfjorden 4 20 Asplin, L. L. Asplin
2004926 92017-1A Overvåking av tare og taretråling 31. mai. 11. jun. 12 Vestlandet 1 12 Sjøtun, K. K. Sjøtun Kompressor
Utsetting feller 12. jun. 12. jun. 1 Fjorder Vestlandet A. Ervik (HI)/ T.Høisæter 
(IFM)
T. Kutti
2004927 92002-2B Inntak av rigger 14. jun. 15. jun. 2 Hardangerfjorden 2 4 Asplin, L. L. Asplin
2004928 IFM003-2 Geleplankton i norske fjorder og 
Appendicularian
17. jun. 18. jun. 2 Fjorder Vestlandet 1 2 Båmstedt (IFM-stip) U. Båmstedt Videorigg
2004929 IFM003-2 Geleplankton i norske fjorder og 
Appendicularian
21. jun. 21. jun. 1 Fjorder Vestlandet 1 1 Båmstedt (IFM-stip) U. Båmstedt Videorigg
Tokt-koordinator Spesielt utstyrs-behov
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Inntaking feller 22. jun. 22. jun. 1 Fjorder Vestlandet A. Ervik (HI)/ T.Høisæter 
(IFM)
T. Kutti
2004930 Lys, Bjørnefjord 23. jun. 25. jun. 3 0
2004931 93001-4B Merdskifting 28. jun. 2. jul. 5 Masfjorden 0 Ø. Torslett Ø. Torslett
2004932 92017-1B Overvåking av tare og taretråling 4. jul. 9. jul. 6 Nordvestlandet 1 6 Sjøtun, K. K. Sjøtun Kompressor
2004933 IFM003-2 Geleplankton i norske fjorder og 
Appendicularian
12. jul. 30. jul. 19 Ferieavvikling    
2004934 01003-3A Fjordcult-Artificial upwelling in fjords 2. aug. 6. aug. 5 Norskekysten/Norwegian coast-Rogaland 3 15 Aure/Strand J. Aure
2004935 93002-2B Prøvetaking skjell 9. aug. 13. aug. 5 Rogaland 4 20 Ø.Strand Ø.Strand Dykking
2004936 01003-3B Fjordcult-Artificial upwelling in fjords 16. aug. 21. aug. 6 Norskekysten/Norwegian coast-Rogaland 4 24 Aure/Strand J. Aure
2004937 IFM003-2 Geleplankton i norske fjorder og 
Appendicularian
23. aug. 24. aug. 2 Fjorder Vestlandet 1 2 Båmstedt (IFM-stip) U. Båmstedt Videorigg
2004938 Lys, Bjørnefjord 25. aug. 27. aug. 3 0
Bunnprøver, grabb 30. aug. 1. sep. 3 Tysnes A.Ervik A. Ervik Grabb
Forskningsdagene, skoleklasser 2. sep. 3. sep. 2 Lindåspollen Georg Skaret G. Skaret
2004940 93002-2B Kamskjell i havbeite 6. sep. 9. sep. 4 Nordhordaland 3 12 Ø.Strand Ø.Strand Dykking
Bunnprøver, grabb 10. sep. 10. sep. 1 Tysnes A.Ervik A. Ervik Grabb
2004941 01003-3C Fjordcult-Artificial upwelling in fjords 13. sep. 17. sep. 5 Norskekysten/Norwegian coast-Rogaland 3 15 Aure/Strand J. Aure
2004942 93001-4C Merdskifting 20. sep. 24. sep. 5 Masfjorden 0 Ø. Torslett Ø. Torslett
  Slede 27. sep. 27. sep. 1 Korsfjorden C. Schander C. Schander Videorigg
Lysing 28. sep. 28. sep. 1 Fanafjorden A. Graffen A. Graffen
Reketråling 29. sep. 29. sep. 1 Hjelefjorden A.G.V. Salvanes A.G.V. Salvanes
Håv 1. okt. 1. okt. 1 Raunefjorden C. Schander C. Schander
Verksted 4. okt. 7. okt. 4 T.Knudsen T.Knudsen
Utsetting feller 8. okt. 8. okt. 1 Fjorder Vestlandet A. Ervik (HI)/ T.Høisæter 
(IFM)
T. Kutti
Håv og DTD 11. okt. 11. okt. 1 Rosslandspollen J.B. Sars J.B. Sars
2004944  Håv 12. okt. 12. okt. 1 Fanafjorden 1 1 Båmstedt (IFM-stip) U. Båmstedt Videorigg
Slede 13. okt. 14. okt. 2 Korsfjorden C. Schander C. Schander
Håv 15. okt. 15. okt. 1 Raunefjorden J. Nejstgaard J. Nejstgaard
Grabb og vannprøver 18. okt. 21. okt. 4 P. Johannesen P. Johannesen
Inntaking feller 22. okt. 22. okt. 1 Fjorder Vestlandet A. Ervik (HI)/ T.Høisæter 
(IFM)
T. Kutti
2004945 IFM002-1B Demonstrasjon av reiskapar sammen med Håkon Mosby 25. okt. 26. okt. 2 kysten og fjordane 0 Salvanes A.G.V. Salvanes
Multisampler, mocness, seismikk, rigg 
med lysmålar, oksygensensor, t og salt, 
samt djupnemål, bunn skraper, og sledar, 
bunntrål, BEI
Blåskjell 27. okt. 29. okt. 3 Hardangerfjorden Strohmeier Strohmeier
2004946 IFM003-2 Geleplankton i norske fjorder og 
Appendicularian
1. nov. 3. nov. 3 Fjorder Vestlandet 1 3 Båmstedt (IFM-stip) U. Båmstedt Videorigg
Slede 5. nov. 5. nov. 1 Korsfjorden C. Schander C. Schander
Håv og DTD 8. nov. 8. nov. 1 Rosslandspollen J.B. Sars J.B. Sars
Slede og skrape 9. nov. 12. nov. 4 Hjeltefjorden H.T. Rapp H.T. Rapp
Håv 15. nov. 15. nov. 1 Raunefjorden J. Nejstgaard J. Nejstgaard
Slede 16. nov. 18. nov. 3 Korsfjorden C. Schander C. Schander
Grabbprøver/slede/trål 22. nov. 25. nov. 4 Fjorder Vestlandet A. Ervik (HI)/ T.Høisæter 
(IFM)
T. Kutti
Håv 29. nov. 29. nov. 1 Raunefjorden J. Nejstgaard J. Nejstgaard
2004947 IFM003-2 Geleplankton i norske fjorder og 
Appendicularian
1. des. 3. des. 3 Fjorder Vestlandet 1 3 Båmstedt (IFM-stip) U. Båmstedt Videorigg
Slede 7. des. 7. des. 1 Korsfjorden C. Schander C. Schander
Grabb og vannprøver 8. des. 9. des. 2 P. Johannesen P. Johannesen
Slede 10. des. 10. des. 1 Korsfjorden C. Schander C. Schander
Verksted 13. des. 31. des. 19 Stord T.Knudsen T.Knudsen
254 43 108 1 475
HI 106
UiB 113
"Fangst" 
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Tokt-  nr. Søknad  nr. Toktets formål Tid Fartøy-
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toktdøgn
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Fra Til HI UiB Instr
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2004501 93005-2
Biologisk/genetisk karakterisering av 
kysttorsk. Innsamling av stamttorsk
mars? mars? 14
Kyst og fjordområder 
fra Rogaland til 
Trøndlag - gytefelt 
kysttorsk
4 56 K.E.Jørstad/T.Svåsand K. Jørstad
2004502
Biologisk og genetisk undersøkelse sv 
kysttorsk. Innsamling av stamtorsk 1. apr. 25. apr. 25
Kyst/fjordområder 
Finnmark til Møre 4 100 K.E. Jørstad/T.Svåsand
 Innsamling bunnprøver 26. apr. 30. apr. 5
Ugglandsfjorden, 
Tysnes
1 1 10 A. Ervik
2004503 93001-4A Merdskifting 3. mai. 7. mai. 5 Masfjorden Ø. Torslett Ø. Torslett
2004504 16001-1 Laksetråling/Trawling for salmon 10. mai. 31. mai. 22 Sogneforden, 
Hardangerfjorden
3 66 J.C Holst J.C Holst 
2004505 06002-3 Observasjonsmetodikk for garn 1. jun. 12. jun. 12 Osterfjord 4 48 S. Løkkeborg S. Løkkeborg Video/akustikk
2004506 06004-2A   Nye krilltrålkonstruksjoner/ New 
krilltrawl designs
14. jun. 26. jun. 13 Vestlandet/Western 
Norway
3 39 Valdemarsen, J.W. J.W. Valdemarsen UTV kamera (FOCUS)
2004507 92015-3 Prøvetaking av bentosalger med 
trekantskrape
9. aug. 13. aug. 5 Sogn og Fjordane 2 1 15 Sjøtun, K. K. Sjøtun trekantskrape
2004508 14001-2 Kamskjell 9. aug. 20. aug. 12 Trøndelag-Halgeland 4 48 Ø.Strand Ø.Strand Dykking + ROV
Opptak av rigg 16. aug. 16. aug. 1 Osterfjorden H. Søiland H. Søiland
2004509 06001-4
Atfersstudier fløytede 
fisketeiner/Behaviour studies of floated 
fish pots
25. aug. 10. sep. 17 Varangerfjorden 3 51 Furevik, D.M. D.M. Furevik 
2004510 06006-4A Nytt passivt redskap (teine/ruse)/New 
passive gear
6. sep. 18. sep. 13 Kongsfjord 5 65 Huse, I. J.  I. J. Huse Video/akustikk
2004511 06003-3 Observasjonsmetodikk for garn 13. sep. 1. okt. 19 Kongsfjord 4 76 Løkkeborg, S. S. Løkkeborg Video/akustikk
2004512 06006-4B Nytt passivt redskap (teine/ruse)/New 
passive gear
13. okt. 26. okt. 14 Troms/Finnmark 5 70 Huse, I. J.  I. J. Huse Video/akustikk
2004513 06004-2B   Nye krilltrålkonstruksjoner/ New 
krilltrawl designs
1. nov. 14. nov. 14 Troms 3 42 Valdemarsen, J.W. J.W. Valdemarsen UTV kamera (FOCUS)
166 45 2 0 686
Tokt-koordinator Spesielt utstyrs-behov
K. Jørstad93006-2
Leiefartøybudsjettet 2004
Tokt-  nr. Toktets formål Område Tid Fartøy-
døgn
Fra Til HI Instr. Person 
toktdøgn
Egne utg. Fartøyleie 
/bunkers
Fangst-
oppgjør til 
reder
Utgifter totalt Brutto 
fangstinntekter
Netto inntekter 
til HI
Netto utgifter Ansvarlig Prosjekt-
fordeling
Forsknings-kvote
2004801 Referanseflåten  Der Norge driver fiske Hele året 0 2 000 000 4 800 000 6 800 000 8 000 000 3 200 000 -1 200 000 Borge, A. 910605-100% 800 t torsk           
100 t hyse        150 
t blåkveite 200 t 
nvg sild 100 t 
makrell
2004802 Biologisk prøvetaking fra kommersielle 
fangster av torsk og annen bunnfisk 
Varangerfjord-Lofoten 5 tokt i løpet 
av året
180 1 0 180 1 200 000 1 100 000 2 300 000 0 2 300 000 Ågotnes, P. 910309 - 
100%
2004803 Levendefisk teknologi for mindre kystflåte Vesterålen 10.mar 07.apr 28 2 56 172 000 476 000 750 000 1 398 000 1 000 000 250 000 398 000 B. Isaksen Nytt 80 t torsk
2004804 Levendefisk - innveiingssystem Lofoten/Østfinnmark mars og mai 20 2 40 160000 240000 750000 1 150 000 1 000 000 250 000 150 000 B. Isaksen Nytt 80 t torsk
2004805 Blåkveite - merking/pelagisk fiske Eggakanten 15.mar 04.apr 21 2 42 100 000 1 500 000 1 600 000 2 000 000 500 000 -400 000 O.T. Albert 052702 100 t blåkveite
2004805 Blåkveite - Bunntrålsruvey Eggakanten-Hopen 15.mar 11.apr 28 2 56 150 000 3 750 000 3 900 000 5 000 000 1 250 000 -1 100 000 O.T. Albert 052702 250 t blåkveite
2004805 Blåkveite - Bunntrålsurvey Eggakanten 15.mar 04.apr 21 2 42 100 000 3 000 000 3 100 000 4 000 000 1 000 000 -900 000 O.T. Albert 052702 200 t blåkveite
2004806 Blåkveite - merking/pelagisk fiske Eggakanten 02.aug 22.aug 21 2 42 100 000 1 500 000 1 600 000 2 000 000 500 000 -400 000 O.T. Albert 052702 100 t blåkveite
2004806 Blåkveite - Bunntrålsruvey Eggakanten-Hopen 02.aug 29.aug 28 2 56 110 000 3 750 000 3 860 000 5 000 000 1 250 000 -1 140 000 O.T. Albert 052702 250 t blåkveite
2004807 Blåkveite - merking/pelagisk fiske Eggakanten 11.nov 05.des 21 2 42 100 000 1 500 000 1 600 000 2 000 000 500 000 -400 000 O.T. Albert 052702 100 t blåkveite
2004807 Blåkveite - Bunntrålsruvey Eggakanten 11.nov 05.des 21 2 42 100 000 3 000 000 3 100 000 4 000 000 1000000 -900 000 O.T. Albert 052702 200 t blåkveite
2004807 Blåkveite - Bunntrålsruvey Eggakanten-Hopen 15.nov 12.des 28 2 56 150 000 3 750 000 3 900 000 5 000 000 1 000 000 -2 250 000 O.T. Albert 052702 250 t blåkveite
2004808 Blåkveite - mengdemåling Tromsøfl-Spitsbergen 20.mai 31.mai 11 4 44 150 000 3 600 000 3 750 000 6 000 000 2 400 000 -2 250 000 Å. Høines 910308 300 t blåkveite
2004809 Blåkveite - mengdemåling Røstb-Spitsbergen 02.aug 24.aug 23 5 115 300 000 4 200 000 4 500 000 7 000 000 2 800 000 -2 500 000 Å. Høines 910308-80%  
052702-20%
350 t blåkveite
2004810 Artsseleksjon i krepsetrål Nordjøen 22.mar 31.mar 10 2 20 170 000 330 000 500 000 0 500 000 N. Graham 060321
2004811 Satellittmering og sporing av springere for 
kartlegging av romlig fordeling av 
toppredatorer i marine systemer 
Finnmark og tilgrensende 
havområder
april 14 3 42 405000 350000 755 000 0 755 000 A.Bjørge 4110009
2004812 Grønlandssel - innsaml biol. mat. Østisen 25.mar 01.mai 35 1 35 70 000 70 000 0 70 000 T. Haug 910422
2004813 SURVIVAL - forsøkstråler Nord-Troms 13.apr 03.mai 21 2 42 560 000 315 000 1 500 000 2 375 000 2 500 000 1 000 000 -125 000 I. Huse 060507 250 t torsk
2004813 SURVIVAL - merkebåt Nord-Troms 13.apr 20.apr 7 2 14 60 000 70 000 150 000 280 000 250 000 100 000 30 000 I. Huse 060507-50 % 
060506-50 %
25 t torsk
2004813 SURVIVAL - standbyfartøy Nord-Troms 14.apr 10.mai 25 3 75 190 000 700 000 890 000 0 890 000 I. Huse 060507
2004813 SURVIVAL - trålere Nord-Troms 20.apr 03.mai 9 4 36 190 000 270 000 1 800 000 2 260 000 3 000 000 1 200 000 -740 000 I. Huse 060507-50%    
060506-50%
300 t torsk
2004814 Seleksjon kongekrabbe - fløytete teiner Finnmarkskysten 14.apr 26.apr 12 2 24 80 000 72 000 200 000 352 000 200 000 0 152 000 D.M. Furevik 060207 20 t torsk
2004815 Seleksjon kongekrabbe - rognkjeksgarn på Finnmarkskysten 01.mai 15.jun 12 4 48 240 000 150 000 390 000 0 390 000 D.M. Furevik 060207
2004830 Grønlandssel -matvaner Barentshavet 01.jun 25.jun 25 4 100 200 000 200 000 0 200 000 Nilens, K.
2004816 Bifangst kongekrabbe i trål Finnmarkskysten 20.jun 03.jul 11 2 22 110 000 275 000 900 000 1 285 000 1 500 000 600 000 -215 000 I. Huse Nytt 150 t torsk
2004817 Ny torsketrål Barentshavet 14.apr 30.apr 15 4 60 400 000 1 600 000 2 000 000 2 000 000 400 000 0 J.W. Valdemarsen 060201 250 t bunnfisk
2004818 Makrell - merking Vest av Irland 05.mai 05.jun 30 4 120 250 000 1 250 000 1 500 000 0 1 500 000 S. Iversen 910205
2004819 Makrell - kartlegging Norskehavet 15.jul 30.jul 30 6 180 350 000 3 200 000 3 550 000 4 000 000 800 000 -450 000 S. Iversen 910205 600 t makrell
2004820 Vågehval - diett og kondisjon Nordsj.-Barentsh.-
Norskehavet
10.mai 20.jun 30 4 120 250 000 250 000 0 250 000 T. Haug 910422
2004821 Vågehval - instrumentering Nordsj.-Barentsh.-
Norskehavet
01.mai 11.jun 42 2 84 210 000 470 000 680 000 0 680 000 N. Øien 910421
2004822 Vågehval - telling Nordsj.-Barentsh.-
Norskehavet
28.jun 08.aug 42 2 84 530 000 650 000 1 180 000 0 1 180 000 N. Øien 910421
2004823 Andre kilder til bidødelighet i trålfiske Barentshavet 02.aug 23.aug 21 5 105 800 000 2 000 000 2 800 000 2 500 000 500 000 300 000 T. Jørgensen 060506 250 t bunnfisk
2004824 Snurrevad - instrument/redskapsutv Vest-Finnmark 15.aug 11.sep 26 2 52 150 000 600 000 800 000 1 550 000 1 000 000 200 000 550 000 B. Isaksen nytt 100 t bunnfisk
2004825 Knølhval - biopsi, halefinner Nordsj.-Barentsh.-
Norskehavet
01.sep 21.sep 21 2 42 200 000 200 000 0 200 000 N. Øien 910421
2004826 Kongekrabbe - kartlegging Finnmarkskysten 15.sep 31.des 14 0 0 0 0 0 J. Sundet 910704 Kongegkrabbe
2004827 Rist i sildetrål Vestfjorden 10.nov 28.nov 18 3 54 180 000 1 300 000 1 480 000 1 400 000 100 000 80 000 B. Isaksen nytt 700 t sild
2004828 Sild - merking Nordland-Troms 08.mar 06.apr 30 3 90 150 000 1 500 000 1 650 000 0 1 650 000 Aril Slotte 4020003
2004829 Økologiske studier havert Helgeland-Lofoten 23.feb 28.feb 6 3 18 50 000 50 000 0 50 000 Nilens, K.
2004831 Kartlegging skreiens gyteforløp Lofoten 03.mar 09.mai 10 0 0 80 000 80 000 Per Solemdal
2280 10 637 000 8 818 000 49 300 000 68 755 000 70 350 000 20 800 000 -2 745 000
